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DECRETO 2.215/1966, de 18 de agosto, por el que se dispone el pase a la situación prevista enel último párrafo del artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1952 del Contralmi
rante don José Jáudenes Junco.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don José Jáudenes Junco pase a la situación prevista enel último párrafo del artículo noveno de la Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta ydos el día diecinueve de agosto del ario en elido, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello,quedando a las órdenes del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
tos sesenta y seis-.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
en La Coruña a dieciocho- de agosto de mil novecien
•
FRANCISCO FRANCO
DECRETO 2.216/1966, de 20 de agosto, por el que se nombra Jefe del Sector Naval de Catalu
ña y Comandante Militar de Marina de Barcelona al 'Contralmirante ?ion Antonio López Costa,
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Sector Naval de Cataluña y Comandante Militar de Marina de Barce
lona al Contralmirante don Antonio López Costa, que cesa corno Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veinte de agosto de mil novecientos
sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
01;11DMIT
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursillos de Alféreces de Fragata-Alumnos.
Orden Ministerial núm. 3.702/66.—Se dispone
que los Alféreces de Fragata-Alumnos que constitu
yen la promoción 53 del Cuerpo General durante el
curso 1966-67 efectúen los siguientes cursillos :
De 1 de septiembre a 20 de diciembre.
a) Números pares de la promoción, embarcan en
la Flota.
b) Números impares de la promoción, cursillos
de Inglés en la Escuela Naval Militar.
De 10 de enero a 4 de febrero.
Dividida la promoción en tres grupos :
a) Primer grupo : Cursillo de C. I. C. en la Es
cuela Naval Militar.
Página 2.14.
b) Segundo gril'po : Cursillo de dos semanas de
S. I. en la Escuela Naval Militar.
Cursillo de' dos semanas de Artillería y Tiro en
el C. I. A. T.A. N. o en la Escuela Naval Militar.
c) Tercer grupo : Cursillo de L. A. S. en Ferrol.
De 6 de febrero a 4 de marzo.
Se permutan los grupos.
De 6 de marzo a 8 de abril.
Se permutan los grupos.
De 10 de abril a 10 de julio.
a) Números pares de la promoción, cursillo. de
Inglés en la Escuela Naval Militar.
b) Números impares de la promoción, embarcan
en la Flota.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres....
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Prácticas de Alféreces-Ahí ¡unos.
Orden Ministerial núm. 3.703/66. Se dispone
que los Alféreces-Alumnos que constituyen la pro
moción 29 de Infantería de Marina durante el curso
1966-67 efectúen las siguientes cursillos :
•
De 1 de septiembre a 10 de junio.
a) Grupo Especial de Infantería de Marina.
Cursillo de Automovilismo.
Cursillo de Medios Anfibios.
Cursillo de Cañones Autopropulsados.
Cursillo de Armas Pesadas.
Prácticas de Mando de Unidades.
b) Del 24 de octubre al 5 de noviembre, ambos
inclusive: Curso de Información de Buceadores en
operaciones anfibias en el C. I. B. de Cartagena, en
el cual se presentarán el día 22 de octubre acompa
ñados del jefe u Oficial que designe el General e-fe
del Grupo Especial.
c) Cursillo de Inglés, de.tres meses de duración,
en la Escuela de Idiomas del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
De 10 de junio al 10 de julio.
Visitas a Centros militares de los Ejércitos de Tie
rra y Aire y redacción de Memorias.
El Grupo Especial de Infantería de Marina redac
tará los programas de los cursillos a desarrollar en
el mismo, remitiéndolos a la jefatura de Instrucción
para su aprobación.
Madrid, 18 'de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.704/66.—Se dispone
que los Alféreces-Alumnos que constituyen la pro
moción 19 de Máquinas durante el curso 1966-67
efectúen las siguientes prácticas :
De 1 de septiembre a 1 de octubre.
En la 11.a Escuadrilla.
De 1 de octubre a 1 de noviembre.
En la 31.a Escuadrilla.
De 1 de noviembre a 20 de diciembre.
En la 21.a Escuadrilla.
De 10 de enero a 10 de abril.
En la Escuela Naval Militar.—Inglés.
De 10 de abril a 10 de mayo.
En la Escuela Naval Militar.—Cursillo de 5. 1.
De 10 de mayo a 10 de julio.
En la 41.a Escuadrilla de Corbetas y Mando An
fibio.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.705/66.—Se dispone
que los Alféreces-Alumnos que constituyen la pro
moción 43 de -Intendencia durante er curso 1966-67
efectúen los siguientes cursillos : _
De 1 de septiembre a 1 de diciembre.
En la Escuela Naval Militar.—C. 1. S. A.
De 1 de diciembre a 20 de diciembre.
Viaje de prácticas.
De 10 de enero a 10 de abril.
En la Escuela Naval Militar.—Inglés.
•
De 10 de abril a 10 de julio.
Curso de Mecanización Administrativa.—Madrid.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Embarcos prácticas.
Orden.Ministerial núm. 3.706/66.—De acuerdo
con lo previsto en el plan de estudios actualmente en
vigor, se dispone que los Oficiales-Alumnos del Cur
so de Transformación efectúen un período de prácti
cas en el tiempo comprendido entre el 1 de septi.em
bre v 20 de diciembre próximos, como a continua:
ción se indica :
Alféreces de Fragata-Alumnos.
Don José Luis Zárate Zabala.—Cartagena.
Don Juan Barral Domínguez.—Cádiz.
Don José Beloy Castrillón.—El Ferrol del Cau
dillo.
Don Carlos Breijo Saavedra.—Cartagena.
,Don Pedro Evangelista Moreno.—Cartagena.
Don Francisco Aragón Pérez. — El Ferrol del
Caudillo.
Don Antonio Pazos Méndez.—El Ferrol del Cau
dillo.
Don Serafín Rodríguez Baíros. — El Ferrol del
Caudillo.
Don 'Ricardo Hernández Papis.—Cartagena.
Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina.
Don Francisco Gómez Moreno.—Grupo Especial
(le Infantería de Marina.
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Don Alfredo González Valdezata—Grupo Especialde Infantería de Marina.
Don Ismael Villarino Casado.—Grupo Especial deInfantería de Marina.
Alféreces-Alumnos de Máquinas.
Don José Pérez Hernández.—Cartagena.
Don Francisco González Martínez.—Cartagena
Alféreces-Alumnos del Cuerpo Patentado de Oficinas.
Don Francisco García Fernández.—Madrid.
Don Manuel J. Santiago Sanrriartín.—Madrid.
Don Ovidio García Gómez.—Madrid.
Don Francisco López Conesa.—Madrid.
Don José Candela García.—Madrid.
Los Alféreces de Fragata-Alumnos y Alféreces
Alumnos de Máquinas embarcarán en los buques de
partamentales que tengan previstas más actividades
y permanencia en la mar, dando preferencia a los
buques petroleros, transportes e hidrógrafos.
Los Alféreces-Alumnos de Infantería de Marina
deberán ser pasaportados para Cádiz con objeto de
efectuar sus prácticas en el Grupo Especial, y los de
Oficinas para Madrid, quedando asignados estos úl
timos, durante dicho período de tiempo, a la Secre
taría del Estado Mayor de la Armada para realizar
las prácticas profesionales en las distintas Depen
dencias de dicho Estado Mayor, así como en las di
versas Bibliotecas y Archivos de esta capital.
. Todos los anteriormente relacionados deberán ser
pasaportados para la Escuela Naval Militar con la
antelación suficiente, para encontrarse en el indicado
Centro el día 20 de diciembre próximo.
Madrid, 20 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 3.707/66 (D). — Con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 4.589/65 (D. O. núm. 257), se dispone que los
Capitanes de la Escala de Complemento de Infante
ría de Marina que se relacionan a continuación reali
cen los períodos de prácticas que al frente de los mis
mos se indican, en las siguientes unidades del Cuerpo,
entre las fechas comprendidas de 1 de septiembre a
31 de diciembre de 1966:
Agrupación Independiente de Madrid.
Capitán D. Francisco González Barberán. — Se
gundo período.
Agrupación Independiente de Canarias.
Capitán D. Eduardo del Saz Bilbao. Primer pe
ríodo.
Página 2200.
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Una vez finalizados los períodos de prácticas anteriormente señalados, se dará cumplimiento a lo dis:puesto en la norma cuarta de la Orden Ministerialde convocatoria.
Madrid, 16 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.708/66 (D). Conarreglo a lo establecido en la Orden Ministerial nú
mero 4.590/65, (D. O. núm. 257), se dispone que losTenientes de la Eácala de Complemento de Infantería de Marina que se relacionan a continuación reali
cen los períodos de prácticas que al frente de losmismos se indican, en las siguientes unidades ,del
Cuerpo, entre las fechas de 1 de septiembre a 31 dediciembre de 1966:
Grupo Especial.
Teniente D. Juan González Sáenz.,—Tercer
Teniente D. Vicente Macías Jarillo. Segundo período.
Pe
'Agrupación Independiente de Madrid.
Teniente D. José María López Geta.— Tercer período.
Teniente D. Carlos Enrique Rodríguez Horta.—
Primer período.
Agrupación Independiente de Canarias.
Teniente D. Ricardo Bayón Braga.— Pril-ner pe
ríodo.
Una vez finalizados los períodos de prácticas an
teriormente señalados, se dará cumplimiento a lo dis
puesto en la norma cuarta de la Orden Ministerial
de convocatoria.
Madrid, 16 de agosto de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
EJ
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables _al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 3.709/66 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tra!, con arreglo a lo dispuesto en la Ley. de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones complementarias, he re
suelto conceder al personal 'de la Armada que figu
ra en la relación anexa los trienios acumulables en
el número, cuantía anual y fecha de su abono que
se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•••••■••■••_•••••_
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
wx, . 2.° CASTA. D. Fnincisco Abad Benito (1) ...
Aux. 2.° CASTA. D. Francisco Abad Benito ...
-VIL 2.° CASTA. D. Juan Conesa Solano (1) ... ... •••
*lux. 2.° CASTA. D. Juan Conesa Solano ... ... ...
lux. 2.° CASTA. D. Antonio García García (1) •..
..\ux, 2.° CASTA. D. Antonio García García ... ... .
Maestro 1.° Mtza. D. José Manuel Belizón Parodi (1) ...
Maestro 1.° Mtza. D. Joé. Molina Rodríguez ... ... •••
\laestro 1.° Mtza. D: José Tortosa Castilla ...
Maestro 2.° Mtza. D. Leopoldo García Macías ... •••
Maestro 2.° Mtza.
• D. Francisco Sánchez Delgado (1) •••
\laestro 2.° Mtza. D. Francisco Sánchez Delgado ... •••
Capataz 1.° Mtza. D. Francisco 'Hermida Cons
...
•••
•••
••• ••• •••
••• ••• •••
••••
•••
••• •••
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 1.? Mtza.
Capataz 1.° Mtza.
Capataz 22 Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtzá.
Capataz 2.° Mtza.
Capataz 2.° Mtza.
Cápataz 1° Mtza.
Operario 1.a Mtza.
•••
• ••• •••
*O* 4“
•••
•••
• ••
•••
••• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• • • •••
•••
••• •••
••• •••
•••
••• ••• •••
D. José Mercader Soto (1) •• ••• ••• •••
D. Salvador Pérez Ramírez ...
D. Juan Torres Hernández ...
D. José Luis Beloso Rasgado (1)
D. José Luis Beloso Rasgado ...
D. Rafael Ferrero Sanchís (1) ...
D. Rafael Ferrero Sanchís
D. Francisco Huertas Aparicio .
D. Juan Roselló Nadal ... ...•
D. Ramón Sánchez Martínez ...
Alfonso Acosta Muñoz (fallecido)
•••
••• •••
Operario 1.a Mtza. José Agrás Otero ... ... ... ••• .••
Operario i.a Mtza. Diego Aguilar Roca ... ... ••• ••• •••
Operario 1.a Mtza. Alfredo Alcaraz Martínez ••• ••• ••• ••• ••• •••
Operario 1.a Mtza. Pedro Alcaraz Soto (1) ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Operario La Mtza. Pedro Alcaraz Soto ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Operario 1.a Mtza. Pedro _Alcaraz Soto ... ... ... ••• • • ••• ••• •••
Operario 1.a Mtza. Francisco Alcobas Meseguer ... ••• • ••• . • •••
Operario 1.a Mtza. José María Aleu Galán (1) ... ••• •••
Operario. La Mtza. l_ranciscó Alvarez Arenan() .... •••
Operario 1.a Mtza. José Aragón Oneto (1). ... ... ... ••• •••
Operario La Mtza. José Aragón. Oneto ... ... ... ..• ••• •••
Operario La Mtza. Gregorio Bastida León ... ... ..
Operario 1.a Mtza. José Bueno Franco (2) ... ... ..
Operario 1•a Mtza. José Bueno Franco ... ... ... •••
Operario 1.a Mtza. Francisco Cervantes Cañadillas ... ...
Operario 1.a Mtza. Juan Cuenca Gázquez ... ... ... ... ...
Operario 1.a NItza. José Domingo Clemares ... ... ... ... ••• ••• •••
Operario La Mtza. Rafael. Domínguez Morales ... ... ...
Operario 1.a Mtza. Francisco Egéa García ... ... ... ...
Operarió 'La Mtza. Juan Fanra Brey ... ... . • ••• •
Operario 1.a Mtza. Rafael -Fenollar Gascón ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Operario 1.a Mtza. Felipe Fernánd& . Cerezuela ...
Operario 1.a Mtza. Antonio Fernández 'García ... ••• ••• ••• ••• ••
Operario 1.a Mtz,a. Juan Fernández García ... ... ... ...
Operario •La Mtza. Juan_ Antonio Fructuoso Martínez, ... ••. ••• • ••
Operario 1.a Mtza. Rafael García Ortega (1) ... ... ... .,. ... ...
Operario 1.a Mtza, Rafael García Ortega ... ... ... ... ... ••• ••• _
Operario 1.a Mtza. José Gil Díez de la Torre.... 1.• •••
Operario 1.a Mtza. Manuel Gómez Ortega ... ...
Operario 1.a. Mtza. Antonio González García- ... •••
Operario 1.a. Mtza. Pedro Hernández Solano ... ..•
Operario 1.a Mtza. Manuel Herrera Rodríguez ... ••• • . ••• ... .,.
Operario 1•a Mtza. Simón Hoyos Orenes ... ... • •• ••• •• • •• •
Operario 1.a Mtza. José María Jiménez Gutiérrez ••• •••
Operaria 1.a Mtza. José Jiménez Vidal ... ...
Operario .1.a Mtza. Francisco Linares Linares ... ••• ..•
Operario 1.a M tza. . José . López Carrillo ... ••• •••.••• •••
Operario La Mtza, M.,?,nuel López 'Casal ...
Operario 1.a Mtza, Julio López González .... ••• ••• ••• ••
Operario 1•a Mtza. Francisco López Rodríguez ... ••• •.•
Operario 1.a Mtza, Juan Antonio Martínez Baeza 4.. ... ..•
Operario La Mtza. José Martínez Gómez ... ... ... ..
Operario 1.a Mtza. Enrique Martínez Hernández ..• ••• ••• ••
Operario 1.a Mtza. José Martínez Jiménez ... ...
Operario 1.a Mtza. Juan Melón Ros ... ... ... .
•••
•••
•••
• • ••• ••••
••• • • •••
••• •• •
••• •• •
•••
•••
••• ••• • •
•
••• ••• •••
••
•••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• ••• •••
y
(3)
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
• •
••• •••
••• ••• •••
• • •••
••• •••
•••
• •••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
••11
••• •••
••• ••• •••
•••
••• •••
•••
••• •••
••• 41“
• ••• ••• ••• •••
Cantidad
anual
Pesetas
••• ••• •■• ••• •••
••• ••• •••
••• ,••• •••
•••• ••• ••• •••
•••
••
• •••
•••
•••
• •• • ••
••• ••• •••
•••
••• •• •• •
• ••
••• ••• •
••• •••
• e•
••• •••
••• ••• ••2
••• ••• •••
• ••• •••
•••
••• 11•• •••
•
•••
• ••• ••• •••
• ••• •••
••• ••• ••• ••• 11••
•••
••• ••• • • •••
11.000
12.000
11.000
12.000
11.000
12.000
7.000
7.000
9.'000
9.00r0
7.0-30
8.0•00
12.700
11.000
11.800
9.000
7.000
8.000
7.000
8.000
9.000
9.000
9.000
11.700
5.000
9.0Cti
9.000
s7.000
8.000
9.000
9.0011
7.(X).0
9.0'00
9.000
10.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9:000
0.00P
°.0.00
9.000
9.0.00
•9.000
9.00(
9,000
9.04Yr
6.0.00
7.000
9.0O0
9.000
9.000
9.06{)
9.009
9.0t)0
9.000
9.000
4.000
1.000
Q.09f;
9.000
9.000•
9.000
9.000
9.000
Concepto
por el que
se le concede
11
12
11
12
11
12
7
7
9
9
7
trienios ••• ••• •••
trienios ••• •••
trienios •••• •••
trienios ••• •••
trienios ••• ••• •••
trienios
,trienios
trienios ••• ••• •••
trienios
trienios ••• •••
trienios
8 trienios ...
1 trienio de 700 y
12 de 1.000 •••
trienios ... •••
trienio de 800 y
11 de 1.000
9 trienios
7 trienios ...
8 trienios ...
7 trienios ...
8 trienios
9 trienios ...
9 trienios ...
9 trienios ...
1 trienio de
11 de 1.000
5 trienios,- ...
9 trienios •••
9 trienios ••• ••• •••
7 trienios •••
8 trienios •••
9 trienios •• ••• •••
9 trienios .•• .•• •••
7 trienios
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• •••
10 trienios •••
9 trienios ..• ••• •••
8 trienios •••
9 trienios ••• ••• •••
. 9 trienios ••• ••• •••
9 trienios
9 trienios
9 trienios ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
9 trieniels ••• ••• ••
.9 trienios ••• ••• ••
9 trienios ••• •• •••
9 trienios
9 trienios •••
6 trienios
7 trienios
9 trienios ••• ••• ..•
9 trienios
9 trienios ••• •••
5 trienios ..• ••• •
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios • • •
9 trienibs •••
9 trienios •••
4 trienios
1 trienio •••
9 trienios •••
9 trienios •••
9 trienios •••
9' trienios •••
9 trienios ••. ••• •
9 trienios .••
••• •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
.1•0~1.11••
•
1 Fecha en que debecomenzar el abono
11
1
•••
••• •••
•
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
700 y
••• •••
••
• • •
••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
••• ••• •••
••• •••• •••
1
1
••• ••• •••
junio
febrero
junio
agosto
junio
mayo
octubre
octubre
octubre
octubre
junio
marzo
octubre
junio
1%4
1965
1964
1965
1964
1965
1964
1966
1966
1966
1964
1966
1966
1964
1 octubre 1966
11%6octubre
1 junio 1964
1 agosto 1964
1junio 1964
1 junio 1964
I octubre 1966
1 octubre 1966
1 octubre 19.66
••• •••
•••
••• •••
• • •
• •
••• •••
•••
•••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•••
•••
•••
•••
••• •••
junio 1964
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
junio 1964
junio 1964
junio 1966
octubre 1966
julio 1%5
octubre 1966
junio 1964
mayo 1965
octubre 1966
junio 1964
enero 1965
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
-
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
junio 1964
agosto 1964
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
agosto 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
mayo 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
octubre 1966
•
octubre 1966
octubre 1966
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
'Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
.Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
*
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario"
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
Operario 2.a Mtza.
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
1.a
a
1.a
1.a
1.a
1.a
Mtza.
Yttza.
Mtza.
-Mtza.
NItza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza`.
Mtza.
La. Mtza.
1.a Mtza.
1.a lfiZa.
1a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.-
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
Emilio Méndez Pab'o (1) ...
José A. Mendoza Muñoz ...
Joaquín Molino Romero ...
Roberto Navarro García (2) .
Luis Navarro Gómez ... .
Ignacio Navarro Navarro ...
Antonio Olmos Sánchez
...
Antonio Pérez González ... •••
Francisco Pérzz Pacheco ...
Mariano Pérez Vergara •••
Antonio Puigpelat Riera ...
Joaquín Quiñonero García
Manuel Ríos Pontigas
José Rivera Fernández ...
José Rivera Villalobos (1) ...
Claudio A. R.odríguez García ..
•••
•••
•••
. .
• . .
•• •
••• ••
• ••
•• •••
• ••• ••
•
••• ••
••
Juan Rodríguez Morales ...
Carmelo Rojas Cortejosa
Alfonso Ros Jiménez ...
Pedro Rubio Pina
...
José Sánchez Guerrero
Francisco Sánchez Moreno ...
Ramón Sánchez Vidal (2) ...
Alejo Sandoval Fernández ...
Vicente Seijo Calvo ...
Manuel Soto Martínez
.Félix Soto Meroño ••• •••
Juan Tello Sánchez ...
José Tocino Rendón ...
Luis Ugarte Escribano ...
Francisco Ureña. Torres ... .
Martín Urea. Torres
...
Alfonso Vera Sáez ...
Andrés Vivancos Conesa
Bernardo Zap'ana Sánchez ....
••• •••
••••
2.a Mtza. Angel Aliaga Cortes ...
-2.a Mtza. José Alonso Iglesias ...
2.a Mtza. Manuel Campa Casas (2) • •
2.a Mtza., José Campillo Martínez (2) ...
2•a Mtza. José Campillo Martínez ...
2.a Mtza. Jesús Campos Guillén ... . . • ••-• •
2.a Mtza. José Carcy Luna (2)
2.a Mtza. José Castejón Andréu (2) ...
2.a Mtza. Ramón Cenea Ruiz (2) ...
2.a Mtza. Ramón Cenea Ruiz ...
2.a Mtza. Jcsé M. Conde Martínez .. •••
2•a Mtza. Manuel Ferrer Roselló .
2•a Mtza. Juan Ferreira Pena
2.a Mrza. José Gancedo González (2) ...
2.a Mtza. Francisco García Bernal (2) ... ••• •••
2.a Mtza. Pedro Gardalegui Gauna (2) ...
2.a Mtza. Eduardo Geneiro Martínez (2) ••• •
2.a Mtza. José María Gil Miontagud
•a mtza..Antonio Hernández Aparicio .•• •••
2•a Mtza. Angel Hernández Martínez ... • • •
2.a Mtza. Juan López Sánchez ...
2.a Mtza. Antonio Madrid Díaz ... ... • •
2.a Mtza. Manuel Mariño Martínez (2) ...
2.a Mtza. Manuel Mariño Martínez ...
2.a Mtza. Julio Martínez García (2) ••• •••
2.a Mtza. Julio Martínez García ... ••• ••• •••
2.a Mtza. Manuel Muñiz Bueno ... ..• ••• •••
2.a Mtza. Joaquín Patrón García (2) ... ..• •••
2.a Mtza. Antonio Pérez Alcaraz ...
2•a Mtza. Francisco Pérez Batista .
2.a Mtza. Fernando Pita Garrido ...
José Risueño Fernández (2)
José Rodríguez Arteaga •••
Manuel V. Rodríguez Leira (2)
Manuel V. Rodríguez Leira
Antonio Saavedra Montero ... •••
Carmelo Sáez Martín-Portugués (1)
Ramón Sáez Rodríguez ... •••
Enrique Suárez Blanco ...
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••• ••••
• • ••• ••••
• ••• ••• •••
•
•••
••• •••
••■ •••
••• ••• •••
• •• • • •
••• ••
•• •
••
•
••
•• • ••• •••
•••
•••
• •
•
••• ••• •••
• •• •• • •••
••• •••
• • •• •
•• •
••• ••• •
• •
•••
•
••
• • • •• •
41" •••
•••
••• •• • •:•
• •• •
• ••
• • •• • •
. . .
• ••
•
. . . .
••• •••• •
•••• •• •
•••
• ••
•••
••• •• •
••• •• • ••• ••
•
•• • •••
••• • ••...
• • •
. . .
•• • ••• •
•
••• ••• ••• ••
. . .
•
• •
• •• •••
• ••• •••
• ••• •
••
• •• •••
••
•
• •
•
•11
••• •••
•••
••• •••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
• ••
•• •
• •••
•
••
• ••• ••• ••• ••• •••
•• • • •• ••• •••
. . . . . . . .
•••
••• •
••• ••• •••
•• • •• •• •
• • • • • •
•• •
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
L1X
•••••••.
--
Fecha en que debe
comenzar el abono
9.000
1.000
9.000
8.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.0001
8.0130
9.00ek
11.693
5.000
6.000
11.700
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
9.000
9.009
1.000
5.000
9.00
_ 9.000
9.000
9.000
9.000
0.000
9.00G
9.000
9.000
9.000
5.000
9.000
1.000
300O
4.000
9.000
9.000
1.000
3.0(10
4.000
11.000
11.000
2.000
4.000
2.000
4.000
LOOP
9.000
5.000
2.000
7.000
9.000
3.000
4.000
1.000
2,000
7.000
1.00,0
5.000
7.000
1 1.00fi
1.000
5.000
3.00fr
4.000
11.000
3.000
9.000
11.000
9 trienios
1 trienio
9 trienios
8 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
8 triQnios
8 trienios
••• ••
••• •••
••• •••
l• •
1
1
1
1
1
1
1
. 1
1
1
1
19 trienios ... :.•
1 trienio de 600 y
11 de 1.000 ...
5 trienios .......
6 trienios ... ..•
1 trienio de 700 y
11 de 1.000
9 trienios ••• •
9 trienios •••
9 trienios
9 trienios
8 trienios
9 trienids
9 trienios
1 trienio ••• ••• •••
5 trienios ••• ••• _•••
9 trienios
9 trienios
9 trienios •••
9 trienios
9 trienios ••• ,t, •••
9 trienios ••• ••• •••
• 9 trienios ••• •••
9 trienios •••
9 trienios
9 trienios
5. tfienios
9 trienios
1 trienio ••• ••.
3 trienios •••
4 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio ••• •••
3 trienios
4 trienios
11. trienios •••
••• •••
••• •••
••• •• •
•• •
junio
agosto
octubre
diciembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1 octubre
1 octubre
1 febrero
1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.11
Li
1
1
1
••• ••• •••
••• ••
.••••
••• ••• •••
••• •••
••• •• • •••
••• •••
••• •••
••• •••
••••
•••
• .
1
1
1
. .
. . .
. . .
1
. . . 1
••• ••• •••
•••
•••
••• •••
11 trienios ••• e..
2 trienios
4 trienios
2. trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• •••
1 trienio ...
9 trienios ••• ••• •••
5 trienios
2 trienios ••• ••• •••
7 trienios ••• ••• •••
9 trienios •••
3 trienios ••• ••• •••
4 trienios
•
trienio ...
2 trienios
7 trienios
1 trienio
5 trienios •••
7 trienios
11 trienios
1 trienio •••
5 trienios
3 trienios •••
4 trienios ••• ..•
1 1 trienios
3 trienios •••
9 trienios
11 trienios
•••
...
1
... 1
...
1
1
1
1
1
•••
••• •••
• • •
• •
••• •••
•••
•••
••• •••
•••
•••
•••
• •• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•
••
••• •••
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11••
•• • ••
•
••• •• •
••• •••
••• ••
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
octubre
octubre
octubre
julio
octubre
octubre
octubre
abril
agosto
julio
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
julio
abril
marzo
marzo
octubre
junio
junio
abril
agosto
octubre
octubre
octubre
junio
febrero
junio
abril
octubre
agosto •
julio
octubre
junio
diciembre
julio
marzo
mayo
octubre
abril
octubre
octubre
octubre
julio
octubre
diciembre
mayo
octubre
julio
octubre
octubre
194
1966
1966
1965
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1963
1966
1966
1966
1956
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1961
1966
1966
1956
•1956
1966
1966
1965
6519
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1956
1%56
1966
1966
1965
1966
1964
1965
195fr
1966
195
1966
1966
1966
1965
1965
1956
1965
1966
1966
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npleos o clases
Aux. Ad. 1.a Mtza.
Aux• Ad. 1.a Mtza.
Aux. Ad. 1.a
Aux. Ad. 1,a
.Aux, Ad. 2.a
• Aux, Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a
.ku.x. Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a
•Alx, Ad. 2.a
.Aux. Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a
Aux. Ad. 2.a
Aux, Ad. 2.a
Aux Ad. 2.a
Aux. Ad. 2,a
Aux. Ad. 2.a
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza‘.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
lux. Ad. 2.a Mtza.
lux. Ad. 2.a Mtza.
Aux. Ad. 2.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
AUN Ad. 3.a Mtza.
lux, Ad. 3.a Mtza.
lux, Ad. 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
lux, Ad, 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
lux. Ad, 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtza.
lux. Ad. 3.a Mtia.
lux. Ad. 3.a Mtza.
Aux.Ad. 3a Mtza.
Encargado Mtza. •••
Encargado Mtza. •••
Encargado Mtza. •••
Encargado Mtza. •••
NOMBRES Y APELLIDOS
Obrerd 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 1.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero aa Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
Obr
, Ohr
Ohr
ero 2.a Mtza.
ero 2.a Mtza.
ero 2.a Mtza.
ero 2.a Mtza.
ero 2.a Mtza..
ero 2.a Mtza.
ero 2,a Mtza.
ero 2.a Mtza.
ero 2.a Mtza.
ero 2.a Mtza.
er0,2.a Mtza.
ero 2.a Mtza.
ero 2.a Mtza.
• • •
• •
•
• • •
• •••
• • •
• • •
• • •
•••
•
•
•
• • •
• I •
••••
Cantidad
anual
Pesetas
D. Bernardo Aleu Pifiero
D. Alberto García Rincón (fallecido en 13 de
junio de 1%6, según O. M. de 21 de junio
de 1966 (D. O. núm. 144) (4) ...
D. Carlos S. López Rodríguez . • •••
D. Pedro Rey Rey .:. •••
D. Isidro Bayona Flores ...
Doña María de la Consolación Coll Fernández.
D. Manuel Delgado Mauso ••• • • ... •
D. Adolfo Díaz Rodil ••• ••• ••• •••
D. José Gómez- Albaladejo ••• ••• •••
D. Antonio Gómez Gómez ... ..•
D. Francisco de Asís González Egea
Doña Emma Gutiérrez de la Cámara •••
D. Manuel Gutiérrez Ramos (1) ...
D. Baltasar Iglesias Arroyo ...
Q. Pedro Llopis Seguí ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Madrid Garrido ...
D. Federico Navarro García ... ••• ••• •••
D. José I. Reyes Prieto ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel Sancha Meléndez ... ••
Doña María Sánchez Sánchez ... ••• ••• •4* • ••
D. Juan Sa.ni Andréu
Doña María del Carmen Senén Hidalgo dt
• Cisneros ••• ••• ••• ••• •••
D. Luis Villar Vidueira
D. Gabriel Visiedo Rodríguez ...
D. Francisco Vivancos Rodríguez
Emilio Cánovas González ...
Carmen. Feria del Castillo ...
Gregoria Hernández Heredia ...
Amalia López Ruiz (2)
:Francisco Manrubia Tojeiro (5)
José Mercadal Baller
Antonio Molíns Pastor
José Montero Escolar (1) ... ••• •
José Montero Escolar ,..
José Montero Escolar ...
Antonio Parra Díaz ...
Enrique A. Rioboo Ramonde
José María Rivas Fernández ...
María Varela Domínguez ...
Francisco Villaverde Noya
Antonio Vyeites Espinosa ...
D. Manuel Anca. Pereira (6) ...
D. Antonio Fernández Velázquez
D. Jesús Lbez. Canosa ... •••
D. Antonio Lozano. Cantero ... •••
• • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
•
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
• •
•••
• • • • e • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • •.• • • • • ■■• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • •
•
• • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• •
•
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • 'e • • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
»Juan Barriga Ruiz ...
Ricardo Cachaza Allegue ...
Eduardo Chorat Castro ,(2)
Joaquín Doggio Ruipérez
Francisco Marabot Benítez ...
Antonio Pérez Francés.... ...
Ramán Zaplana López ...
José María Bellón López ... •••
Joaquín Cano Zapata ...
Francisco Carmona Vázquez (1) .
Francisco Carmona Vázquez ...
José Caro Coca (2) ...
Juan Cegarra Navarro ...
José Cerezo Baizán
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • ••
••• •••
••• •• • ••• •••
• •
•
• •
• • • • •
•
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• e • • • • • • • • e • • • •
Pedro Fidel González ...
Ginés García Fernández ... ••• ••• ••• ••• ..•
José B. García Pifieiro ••• ••• •••
Antonio Hernández .Sánchez ••• ••• ••• •••
Francisco Hernández Soto ... ..• ••• ••• ••• •••
José Inglés Olmos ...
Francisco Izquierdo García (2) ...
Jerónimo Jiménez Morón (2) ... ••• ••• ••• •••
Angeles Lacedonia del Cerro (1) ••• ••• •••
Angeles Lacedonia del Cerro ... ••• ••• ••• ••• •••
Pedro Leal Escames ... ••• ••• •• • ••• ••• •••
Enrique Luque Cidranes ••• ••• ••• ••• • e • • •
Antonio Madrid Espejo ... • • ••• ••• •••
• • • • • •
•• • • • • ••• •• •
• ••■ ••• ••• • ••
• • • • • • • • o • • '11••• •
• • • • • goe•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • O • • •
• • • • • • • • • • • • • ••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
9.00C
8.000
10.000
9.000
6.0'00
9.000
10.000
9.000
9.000
8.000
8.000
7.000
9.000
11..000
9,000
8.000
9.000
9.0013
8.000
1G.000
7.000
9.000
7.000
7.000
8.000
1.000
2.000
6.000
1,000
2.00o
3.0e)0
3.000
3.000
2.000
9.01}0
6.000
-6.00
7.000
9.000
10.000
11.'600
7.000
10.00e
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
7.000
9.00(
7.000
8.000
9.00')
9.009
11.600
9.000
9.000
7.000
9.090
8.000
9.000
1.000
4.000
7.000
8.000
1 000
1.000
9.00U
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
comenzar el abono
9 trienios ... 1 octubre 1956
8 trienios • • • • • • • • • octubre 1964
10 trienios • • • • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • • . • . junio 1956
6 trienios • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • • • • octubre 1966
10 trienios • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • • • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • . . octubre 1966.•
8 trienios • • • • • octubre J956
8 trienios • • • • • octubre 1966
7 trienios • • • • • enero 1966
9 trienios • • • • • • octubre 1966
11 trienios • • • • • • • agosto 1966
9 trienios • • • • • • octubre 1966
8 trienios • • • • • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • • • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • • • • • octubre 1966
9 trienios • • • octubre 1966
8 trienios septiembre 1966
10 trienios • • • • • • octubre 1966
7 trienios • • • • • • • • • octubre 1966
9 trienios • • • • • • octubre 1966
7 trienios • • • • • • octubre 1966
7 trienios • • • octubre 1966
8 trienios • • • • • • • • • octubre 1966
1 trienio • • • • • • • • • agosto 1965
2 trienios ••• ••• ••• octubre 1966
a
•19666 trienios • • • • • II octubre
1 trienio ••• ••• ••• junio 1964
2 trienios • • • junio 1954
3 trienios .• • • • • • • • • octubre 1955 .
3 trienios • • • • • • julio 1%6
3 trienios • • • • • • julio 1966
2 trienios • • • octubre 1956
9 trienios ..• • • octubre 1966
6 trienios ••• ••• •• octubre 1956
6 trienios •• ••• ••• 1 septiembre 1966
7 trienios ••• ••• ••• 1 mayo 1966
9 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 1956
10 trienios ... 1 octubre 1956
1 trienio de 600 y
11 de 1.000 ... 1 octubre 1966
7 trienios • • • • • • • • 1 octubre 1966
10 trienios ••• ••• ••• 1 septiembre 1966
9 trienios • • • • • • • • • 1 junio 1964
9 trienios ••• 1 octubre 1965.•••
9 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 1966
9 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 1966
9 trienios ••• ••• •• 1 octubre 1966
7 trienios ••• ••• 1 octubre 1966
9 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 19156
7 trienios ••• ••• ••• 1 junio 1964
8 trienios ••• ••• ••• 1 octubre. 1965
9 trienios ••• ••• ••• 1 febrero 1965
9 trienios ... 1 octubre 1%6
1 trienio de 600 y
11 de 1,000 1 octubre 1966
9 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 1966
9 trienios ... 1
•
octubre 1%6
7 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 1966
9 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 1966
8 trienios ... 1 agosto 1966
9 trienios ••• ••• ••• 1 octubre 1966
1 trienio ••• ••• :•• 1 febrero 1966
4 trienios ••• ••• .•• 1 abril 1966
7 trienios ••• ••• ••• 1 junio 1964
8 trienios •• • •• • ••• febrero 1965
1 trienio ••• ••• ••• 1 octubre 1966
1 trienio ••• ••• ••• 1 octubre 1966
9 trienios ..• 1 octubre 1966
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
LIX
Fecha en que debe
comenzar el abono
Obrero -2.1 Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2•a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza. •••
Obrero 1a Mtza.
•••
Obrero 2.aMtza. •••
Obrero 2•a Mtza. •••
Obrero 2•a Mtza. •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza
Peóft Maestranza •••
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza
•••
Peón Maestranza
Peón Maestranza •••
Peón Maestranza
...
Operario 2.a Mtia.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Aux. Ad. 3.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
•
• •
•••
Antolín Martínez Pérez ... ••• ••• ••• • •••
Antonio Martínez Pérez ... ••• ••• • • •••
Pedro Ilonerri Pifieiro ... . ...
Julio Oviedo 'Vidal ... • ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco _Pardo Pardo ... ... • • ••• ••• ••• •••
Germán Sáenz Albaladejo ...
Alfonso Salas Montilla ... ...
... . • ••• ••• •••• •
Francisco Salmerón García ... •• •• ••• •••
•••
Eusebio Sánchez Martínez ... . • ••• ••• ••• ••• •••
Martín 4a Vela Saura ... ...
... ..• ••• ••• ••• •••
José Yepes Sánchez ... ... ... ...
Antonio Aparicio del Castillo (2) • • ••• ••• •••
Angeles Canales García ... ... ... .•• ••• e•e •a•
Antonio Conejo Guirola. (2) ... ••• ••• ... ,.. ...
Antonio Crespo Quevedo ... ... .
Manuel Jiménez Ifenis (2) ... ••• •‘• ••• ••• • .
Manuel Jiménez Menis ... ... ... . .• ••• •.• •••
Rafael lIarente García (2) ... ... ••• ••• ••• •••
Octavio Teibó Pérez -... ... ... ... ••• •••
••
José Martínez, Caparrós (6) ... ... ... ... ... .
María Cruz Pérez Sáinz de la Maza (6) ...
María- Luisa Sanz Sánchez-Seco (6) ... ... ...
Sebastián Guerrero Trujillo (6) ... ••• •:• •••
Sebastián Guerrero Trujillo ..-. ... ... ••• • ••
Sebastián Guerrero Trujillo ... ... .•• ••• •
• •• • • • •• • • • • • ••
• • • • •
• • • • • •
•
• ••
• • • • •
9.000
9.000
8.000
11.000
9.000
7.009
9.000
9.000
•9.00G
9.0C1,;
7.00
9.000
5.000
9.000
8.000
9.000
6.000
10.000
1.000
LOCO
1.000
4.000
5.000
•
6.000
9 trieniós
9 trienios
8 trienios
11 trienios
9 trienios
9 trienios
7 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
7 trienios
9 trienios
5 ,trienios
9 trienios
8 trienios
9 trienios
6 trienios
10 trienios
1 trienio
1 trienio
1 trienio
4 trienios
5 trienios
6 trienios
•• •
••• "0 1
...• • •
• •
•
•• •
••■11
• • •
• • •
• • •
• • • •• • 1re
• • • 902
• • • • • • "Ilb
• • • •• • •••
• •• .41.4 1
octubre
octubre
agosto
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
junio
agosto
jocre
junio
julio
junio
octubre.
noviembre
agosto
agosto
junio
junio
abril
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1956
1966
1966
1966
1966
1966
1965
1965
1965
1963
1963
1956
OBSERVACIONES:
NOTA GENERAL.—L-os anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de
abril de 1964 y disposiciones complementarias.
(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2281/64 (D. O. núm. 115),
se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maes
tranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por .el trienio que se le rectifica.
(2) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales. números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. núm. 113),
se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Se le propone para estos trienios por aplicación de la Orden Ministerial 2281/64 (D. O. núm. 115). Estos
trienios los percibirán sus herederos y se reclamarán por el Habilitado de su último destino hasta !á. fecha de su fa
llecimiento.
(4) Queda sin efecto la Orden Ministerial de 16 de junio de 1966 (D. O. núm. .141) en la parte que- afecta al
interesado por haber fallecido mientras tanto que se publicó dicha concesión.
(5) Queda sin efecto la Orden Ministerial de 8 de junio de 1966 (D. O. núm. 137) en la parte que afecta al intere
sado por haber 'pasado a la situación de "separación temporal" antes de la publicación de dicha concesión.
(6) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 2.447/66, de 2 de junio (D. O. núm. 131), en la Parte
que afecta al interesado. •J'
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